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Abstract:  There are some vague concepts and improper divisions of extension of concepts in some textbooks of 
chemistry, which is attributed to the lack of logical knowledge. Some knowledge and rules on the concepts such as 
intension, extension, definition and division were introduced to help teachers to overcome the shortages. 
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2  有关概念的基本知识、方法以及规则 
要明确概念，首先要学习有关概念的知识，了解概念的涵义，学会应用有关方法，掌握和遵守
有关规则。 
2.1  概念的内涵和外延 
人类思想的对象是事物，任何事物都具有性质以及与其他事物之间的关系。这些性质和关系，
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3  明确概念的方法在化学教学中的应用示例 
3.1  概念划分方法的应用 















图 1  原子间作用力的划分 
 











没有明确到种概念，不明确是数量、质量，还是其他量。其实，amount 与 quantity 应有区别，译为
数量更准确。但目前确实难以找到一个合适的语词来表达它。 
组成纯净物的微观粒子数量是计数量，不是科学量，有的教科书把它归为物理量似乎不太妥当[7]。
它理论上没有误差，它的单位 mol 不是物理量单位，而是计数量单位，正如“一打 12 个”的“打”，
不是物理量单位一样。由于分子等微观粒子的计数现在技术上还不可能实现，需从测量的质量来计
算得出粒子数量，所以从质量上来定义这个数量的时候，得在理论上假设同位素 12C 的测量没有误
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差。但质量的测量是存在误差的，这个误差传递到粒子数量来。 
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